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 พิพฒัน์  พิพฒัน์พงศานนท ์: การใชส้ารอลัคิลเชิงเส้นของเบนซีนซลัโฟเนต เพือลดแรงตึงผวิของ
นํ&ามนัดิบ (USING LINEAR ALKYL BENZENE SULFONATE TO REDUCE INTERFACIAL 
TENSION OF CRUDE OIL) อาจารยที์ปรึกษา : อาจารย ์ดร.อฆัพรรค ์ วรรณโกมล, 127 หนา้. 
 
การวจิยันี& มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาการลดค่าแรงตึงผิวของนํ& ามนัดิบ โดยการเติมสารละลายลดแรง
ตึงผวิลงในนํ&ามนัดิบ สารอลัคิลเชิงเส้นของเบนซีนซลัโฟเนตถูกเลือกมาใชเ้ป็นสารเติมแต่งเพือลดแรงตึง
ผวิในงานวจิยัครั& งนี&  ผลกระทบอนัเนืองมาจากความเขม้ขน้ของสารอลัคิลเชิงเส้นของเบนซีนซลัโฟเนตที
ความเขม้ขน้ร้อยละ 5 10 และ 15 โดยปริมาตร และอุณหภูมิในช่วง 40 ถึง 90 องศาเซลเซียส ระหวา่ง
สารละลายอลัคิลเชิงเส้นของเบนซีนซลัโฟเนตและนํ& ามนัดิบ จากแหล่งนํ& ามนัสันทรายซึ งตั&งอยูที่แอ่งฝาง 
จะถูกทาํการวดัค่าโดยวิธีใช้วงแหวนและแผ่นวดัค่าความตึงผิวตามมาตรฐานของ ASTM D971-99 
โปรแกรม Eclipse 100 จะถูกนาํมาใชเ้พือทาํการคาํนวณอตัราการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
จากผลการศึกษาทีไดพ้บวา่ ค่าแรงตึงผวิลดลงไดม้ากทีสุดถึงร้อยละ 20 เมือมีการเติมสารละลายอลัคิลเชิง
เส้นของเบนซีนซัลโฟเนตทีมีความเขม้ขน้ร้อยละ 10 โดยปริมาตรให้กบัตวัอย่างนํ& ามนัดิบในการจาํลอง
แหล่งกกัเก็บ โดยการอดัสารลดแรงตึงผิวทีเตรียมไวเ้พือช่วยในการผลิตพบว่าประสิทธิภาพการผลิต
นํ&ามนัสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 25.33 ซึ งไดม้าจากวธีิการอดัสารลดแรงตึงผิวนี& ทีมีความเขม้ขน้ร้อยละ 15 โดย
ปริมาตรทีอตัราการอดั 200 บาร์เรลต่อวนั ในส่วนของการประเมินทางเศรษฐศาสตร์พบว่าเมืออตัรา
ดอกเบี& ยเงินกู้ (Discount Rate) เท่ากบัร้อยละ 8 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ทีสูงทีสุดมีมูลค่าเท่ากบั 
9,479,412 ดอลล่าสหรัฐ ซึ งไดจ้ากวิธีการอดัสารละลายอลัคิลเชิงเส้นของเบนซีนซัลโฟเนตในอตัราการ
อดั 200 บาร์เรลต่อวนั ทีความเขม้ขน้ของสารละลายร้อยละ 5 โดยปริมาตร ในขณะทีอตัราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) ทีสูงทีสุดเท่ากบัร้อยละ 31.96 ไดจ้ากวธีิการอดัสารละลายอลัคิลเชิงเส้นของเบนซีนซลัโฟเนต
ในอตัราการอดั 100 บาร์เรลต่อวนั ทีความเขม้ขน้ของสารละลายร้อยละ 5 โดยปริมาตร  
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This research aimed to study the reduction of interfacial tension (IFT) by adding the 
surfactant solution into crude oil.  Linear Alkyl Benzene Sulfonate (LAS) was selected to 
use as IFT reducing additive in this research.  The effect of LAS concentration (5%, 10%, 
and 15% of concentration by volume) and temperature (40oC - 90oC) on IFT between LAS 
solution and crude oil from Sansai oil field located in Fang basin were measured by Ring 
and Plate Method based on ASTM D971-99 standard.  In term of production rate and 
economics return calculation, Eclipse 100 program was applied for these purposes.  As a 
result, it was found that the maximum of 20% crude oil IFT reducing occurred after adding 
LAS solution at 10% by volume at 70oC to crude oil sample.  In reservoir simulation with 
prepared surfactant solution injection, the highest oil recovery efficiency of 25.33% was 
from the 200 bbl/day surfactant solution injection rate model at concentration of 15% by 
volume.  In economic evaluation with 8% discount rate, the highest net present value of 
9,479,412 US$ was from 200 bbl/day surfactant solution injection rate model at 
concentration of 5% by volume.  While the highest internal rate of return of 31.96% was 
from 100 bbl/day surfactant solution injection rate model at concentration of 5% by 
volume. 
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